





















学 位 の 種 類 博士（文学）
学 位 記 番 号 甲第 102 号
学位授与の日付 2013 年 3 月 15 日

















































































































































本研究は、13 世紀から 14 世紀の中ごろにかけて中国の華北地方を中心に
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学位授与の要件 学位規程第 3条第 1項
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学 位 の 種 類 博士（文学）
学 位 記 番 号 乙第 66 号
学位授与の日付 2013 年 3 月 26 日
学位授与の要件 学位規程第 3条第 2項
学位論文題目 華厳教学成立に関する思想史的研究
論文審査委員 （主査）大谷大学教授博士（文学）［大谷大学］ 兵　藤　一　夫


















































































































































































より 2013 年 1 月 31 日に試問を行なった。その結果、審査委員一同一致し
て、織田顕祐に大谷大学博士（文学）の学位を授与することが適当であると
判断した。
